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1. 管 理 机 制 不 科
学，信 息 透 明 度 较
差。 2.普遍缺乏抵
押 品 ， 信 用 等 级
低。3.能耗高，污染
重，不 符 合 国 家 产
业政策。
内部环境 优势 劣势













构 性 矛 盾 突 出：信
贷 企 业 分 布 结 构
性 失 衡 严 重，融 资
的 区 域 分 布 不 均，
短 期 融 资 与 长 期
融 资 失 衡，中 小 企
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势 (Weakness)、机 会 (Opportunity)和 威 胁 (Threat)，进
而为战略制定和战略规划提供依据，其中优势、劣
势分析是内部环境分析的焦点，机遇、威胁分析是
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Multimodality in the College English Classroom Teaching
——From the Perspective of Social Semiotics
MAO Xian-zhuang
(Henan University of Economics and Law Foreign Languages Department, Zhengzhou 450002, China)
Abstract: With the rapid development of the technology of multimedia and computer-information, our human
beings have stepped into the digital age, which is characterized by the multimodality of the information
communication. Like language, various modes are also semiotic resources of the meaning potential. Under this
influence, multimodality in the college English classroom teaching has become something of which the reform
of college English teaching is in urgent need. Some language -accompanying signs, like gestures, postures,
facial expressions, stress and some modes in the PPT, like images, videos, colors are increasingly attracting our
attention. Solid understanding and careful analysis of the nature and interrelations of these modes could enable
us to take full advantage of them to enhance the effect of the college English classroom teaching, and it also
has much positive effect on the improvement of the students' multi-literacy.
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